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El Consell de Cultura 
L a constitució de! Consell Municipal a hores d'ara. Tot això amb un aire de Cultura i Joventut era un punt participatiu i actiu per part dels seus; 
que portaven a llurs programes diversos membres i amb una voluntat de portar a 
grups polítics a les passades eleccions terme les conclusions que se'n derivin 
municipals. Així mateix el portaven per part del seu president i, 
també algunes coalicions en anteriors subsidiàriament, del Consistori en 
conteses electorals, reivindicació que en matèria cultural. El Consell no es pot 
aquells moments jou recollida a convertir, de cap manera, en una mera 
instàncies del Centre d'Estudis reunió de camaraderia o en un simple 
Riudomencs. Ara ja podem parlar sobre gabinet assessor del regidor en qüestió. 
una realitat ben tangible, per fi s'ha Hi ha d'haver un compromís per 
creat el Consell Municipal de Cultura i ambdues parts: per part dels seus 
Joventut de Riudoms. components una clara voluntat de 
L'esmentat Consell està format per un treball en pro del poble seguint uns 
representant de les entitats legalment objectius clars i l'exposició sense embuts 
constituïdes directament relacionades de la problemàtica cultural en què es 
amb la cultura i la joventut en l'àmbit trobin immersos. No valen polítiques de 
del nostre terme municipal. A més hi ha bastidors quan en depèn el futur cultural 
tres membres designats directament pel de tota la comunitat. Per part de la 
president del Consell, el regidor de presidència i de l'Ajuntament un 
Cultura i Joventut de l'Ajuntament de programa clar d'actuació cultural, una 
. Riudoms. Cal que en aquest Consell hi justa valoració del treball realitzat per 
tinguin veu i vot tots aquells grups de les diferents entitats i grups en l'àmbit 
persones que es mouen en qualsevol cultural, una dotació econòmica 
àmbit cultural i juvenil del poble, tant suficient i estable cada any i, sobretot, 
del moment present com del futur. la voluntat política de tirar endavant les 
Les competències del Consell poden idees que puguin sortir del Consell i que 
servir de plataforma per tal de revisar el convinguin al nostre poble. Hi ha certes 
panorama cultural del nostres poble, empreses, aquí èulturals, que solament 
coordinar les diverses activitats al llarg poden ser realitzades convenientment si 
de l'any, que no són poques, analitzar la treballem plegats. No hi escatimem 
realitat cultural global de la vila i esforços, afrontem els problemes aviat si 
arrarzjar les mancqnces que Riudoms té ' call actuem sense mesquineses! 
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